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KAKŠNI BODO VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB V EVROPI? 
Tudi ko bi se izpusti toplogrednih plinov danes ustavili, se bodo podnebne 
spremembe nadaljevale še veliko desetletij zaradi preteklih izpustov in 
inercije podnebnega sistema [4]. Poleg segrevanja se bo spremenili tudi 
vode. Podnebne spremembe so prizadele evropska morja z zakisanjem in 
dvigovanjem temperatur morske vode. Tudi obale so ranljive, izpostavljene 
poreditvi, izpostavljeni pa so tudi širjenju invazivnih tujerodnih vrst. Vplivi na 
jugozahodni Evropi. Tudi gozdovi so prizadeti zaradi spremenjenih vzorcev 
pojavljanja in intenzivnosti viharjev, škodljivcev, bolezni, suš in gozdnih 
ekosistemskih storitev in do upadanja biotske raznovrstnosti. Sredozemska 
turizma. 
V srednji in vzhodni Evropi bodo podnebno prihodnost najbolj zaznamovale 
stoletja presega variabilnost temperature v obdobju, odkar imamo meritve 
meteoroloških spremenljivk, bodo podnebne razmere marsikje verjetno 
dosegle tudi stanja, ki si jih na osnovi poznavanja preteklosti ne moremo 































lokalni ravni [6]. 
in pa na slabšanje kakovosti zraka (Tabela 1). V nadaljevanju preglejmo 





























KAKO NAJ SE ZDRAVSTVO ODZOVE NA PODNEBNE SPREMEMBE? 




lahko, da mora Slovenija nameniti veliko pozornost usposabljanju in krepitvi 
talne znanstvene pristope v tem primeru ni dovolj, saj je treba predvideti 
podnebje. Vsekakor je nujno tudi medsektorsko sodelovanje in izvajanje 
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